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Excmo. Sr. : En vi st a de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, con su escrito núm. 692 de
5 de abril del año próximo "pasado, promovida por el sub-
inspector de segunda clase graduado, médico mayor efecti-
vo de ese ejército, D. Joaquin González Avila, en súpli-
ca de que se le abonen , para los efectos de retiro, los servi-
cios que , en clase de practicante de segunda y primera clase,
prestó en el Hospital militar de la Habana desde 1. Q de
enero de 1856 al 16 de septiembre de 1858, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la RJuNA Regente del Reino ,
de conformidad con lo ex puesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 14 del mes próximo pasado, ha te-
Dido á bien conceder al recurrente la gracia que solicita;
siéndole de abono para los efectos de su retiro los dos años,
ocho meses y diez y seis días que sirvió en esa Isla el des-
tino de practicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
1) de julio de 1889.
CHINCHILLA
SeAor Capitán general de la Isla de Cuba.
SeAor Presidente del CoIUMjo Supremo de Guerra y Ka-
r1n.a, y Director general de Sanidad Militar.
_.-
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFIClOS
DIRECQÚH GENERAL DE ADMINISTRACióN MILITAR
Rxemo . Sr. : El REY (q . D. g .), yen su nombre la Rwu
Regente del Reino, en vista del estado ruinoso de la casa
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que ocupan las factor ías militares de Vicálvaro , y de 1:1
negativa del dueño á hacer obras de reparación, se ha s~r­
vido aprobar la rescisión del contrato act ual y las gestio-
nes que se están llevando á cabo para el arriendo de otro
local, de lo que da cuenta V . E. á este Ministerio en su es-
crito de 22 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. MJi-
drid 1.11 de julio de 1889.
CHINCHILLA




fxcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIKA
Regente del Reino, se ha ser vido conceder el empleo per-
sonal de alférez, á los 128 alumnos qu e se expresan en la
relación siguiente, que empieza con D. Ricardo Sénchaz
Barran., y termina con D. Eduardo Santana Carbonel1.
que han ·terminado con aprovechamiento sns estudios en
los tres primeros cursos del plan vigente, en la Academia
General, y han de pa sar á continuarlos en el de Aplicación
del arma de Infantería; debiendo causar alta en sus nuevos
empleos en la próxima revista de agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años , Madrid
I? de julio de r889 '
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Director de la Academia General :Militar.
Relación que se cita
D. Ricardo Sánchez Serrano.
:. Ricardo García Vinnesa.
:. Lino Sánchez Hernández.
> Ildefonso Cóm itre Toledo.
> Carmelo Nogueras Belinchón.
~ Santiago Sangro Ros de Olano.
:. Estéban Solanés R0C2..
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D. Manuel Fernández Lapique.
" Vicente Mena Domínguez.
'J> Manuel San Juan Bello.
» Fernando Alvarez Corral.
;/) José Rodríguez Casadernunt,
» Simón Serena Moreno.
> Francisco González del Valle y Terren•.
;/) Manuel Cordón P érez,
:. Carlos Hernández Gil.
;/) Juan S áez Retsna,
> Heliodoro Moreno Petit.
> Droctoveo Castañó n Reguera.
:. Manuel Treja Martínez.
" Jerónimo Palau de Com..el'lll.
> José Malina Cád iz,
> José Sebastián Herice.
]) José Morera Fernández.
» Francisco Manzano Remón.
." Ricardo Cabrinety Navarr•.
)o Luis Marín Tintcrer .
... Antonio I áudenes Nestares,
> Francisco Velarde Valle.
> Alberto Martínez Sanz ,
:. Casimiro Bona Linare•.
;/) Juan López Soler.
::. Luis Iirnénez L ópez,
;/) Francisco Ruiz Gonz ález.
:. Fernando MURoz Iirnénez.
;a. Gregario Crehuit López del Hoy•.
)o Eduardo Ronderos Fuente•.
)o Ramón López Domenech.
)o Federico Martínez de Villa y CarTO.
... Eduardo Martínez FonteIa.
)o Pedro Larrumbe Pascual.
)o Antonio Estéban Roder .
)o Godotredo Nouvilas Aldar.:.
> José Aleaga Padilla.
> Carlos Alonso Castro.
> Antonio Matres de la Torre.
)o Adolfo Sánchez Ossorio.
;) José Barca Duany.
:» José Palau de Comaserna.
> José Piqueras Trives.
:. Cipriano Vives Escriba
> Luis Spuch Lacy,
:» Angel Morales Reinoso.
> Juan Iglesias Leyte.
> José Julián Bofill.
> Felipe Borboss Prast,
)o Musebio Rubio Martíner.:.
» Luciano Lozano G6mez.
... Edilberto Calvo Pachón.
> Joaquín Souto Larrea,
> José Pérez Macías.
> Manuel Montero Navarra.
;a. J0s6 Gómez García.
> CándidotOrdóñez Pesquera
> Francisco Rivera Suárez,
> Atanlfo Alvarez Reinal
> Javier Azpillaga Arteche.
> Antonio Cano Ortega.
)o Santiago Pérea Díaz.
> Gabriel Gil Sánchez,
> Waldo Gntiérroz Matrero.
... Luis Muoo Mal6n
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D. Andrés Auz Ruedas
." Dionisio San tías García.
» Carlos Peder Megías.
» Vicente Vidal-Abarca y Sal azar
» Sin foriano Travadelo del Coso.
» Salvador Ponte de la Pe ña.
» Francisco Soria Sal azar ,
> Enrique Moreno Burguero.
» Guillermo Perinat Torreblanca,
» Angel Herrera de Burgos.
» Ciriaco Iriarte Oyarvide.
» Felipe Méndez Vigo y Mcndez Vigo.
» Juan Moscoso Moscoso .
» Fruncisco Brumen Rui z.
~ Ricardo Soto Bola ño.
" Martín de Martín Górnez.
» Eligeo Beleña Porto.
» Enrique Piqueras Causa.
." Fernando Rich Font.
'> Jose: Agudo Pintado.
» José Adsuar Boneta .
:. Enrique Benedicto García.
» León Luengo Carrascal.
» Marcelino Guerra I áuregui.
» Ulpiano de la Hoz Zufiria.
» Jaime Llovet Rildón.
» Fermín V ázquez Ruiz.
» José Fernández Martín .
» Manuel Mesa Seigler.
» Lorenzo Mar ín Donit.
> Cándido Sotelo Losada.
:. Juan Useras Sánchez,
» Marcos Rodríguez Calvo.
> José Balero Barragán .
» Carlos Bithorn Huicy.
:. Luis Palanca Monzón.
» Luis Albornoz Hernández.
:b Juan Díaz Seras.
~ Enrique Alvarez Leyca.
> Manuel Alcántara Pedrinaci.
;) José Franco Oins.
~ Miguel Marqués Palau .
:. Carlos García Castaños.
:. José Bartolomé Cagigas.
>. José Escríu Fúster,
:. Pedro Calderón Delgado.
» Emilio Borrajo Viñas .
> Fernando Torrens Sánchez,
» Alejandro Gortazar Arriola.
» Ismael Silva Malina.
> Emilio Megías López.
» Luis Gortazar Arriola .
• Arturo Nario Guillermety.
> Angel García Fernández
» José Gatcía Sevilla.
» Eduardo Santana Carbonell,
Madrid I} de julio de 1889.
CHL'lCHILl.A
SUBSECRETARfA .-SECCIOH DE ESTADO MAYOR DELEJ~RCITO
Excmo. Sr.: El REY (q, D . g.) ,.v en su nombre la REI~ .\
Regente del Reino, aprobando 10 propuesto reglamenuria-
mente por al ¡píe luperior del Cuerpo d. ¡,ta4o Mqot'
D. O,. NÚ),{. 15 6 16 JULIO 188c,¡
del Ejército, se ha dignado nombrar alféreces alumn os de
la Academia del citado cuerpo á los dos al u m nos de la
misma D. José Coig y Lacy, teniente de Infunrena, y Don
Carlos Roíz y Menéndez, en razón á qut' han aprobado el
segundo año de estudios que cursaban; debiendo causar
alta, por lo tanto, en sus nue vos empleos en la pró xima
revista del mes de agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de julio de [889 ,
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de asc ensos, formulada por el Director KeneraI de Sanidad
~1ilitar. para cubrir la vacante de sub ins pec to r médico de
primera clase producida por retiro de D. Vicente Martín
.r Romo, seg ún real orden de 25 de junio último (D. O . nú-
mero [,12), el ReY (q, D. g.), Y en su nombre la REI:--A ~e­
gente del Reino, ha tenido á bien confer ir el citado empleo,
al que lo es personal, subinspector de segunda clase efecti-
vo. que se halla de reemplazo e n Madrid, y prestando sus
serv icios, en co misión, en la Direcci ón del re ferido cuerpo,
en virtud de lo dispuesto en re al orden de 2 0 de agosto de
¡¡lSS (D . O . núm. 18.3), D. Modesto Martínez y Gutié-
rre.z Pacheco, quien fué declarado apto para obtenerle, por
otra real orden de la de diciembre siguiente (D . O. núme-
ro 273), debiendo disfrutar en su nuevo empleo la antigüe-
dad de 26 de junio próximo pasado .
De real orden 10 digo á V. R.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seftor Director general de Administración Militar.
Senor Capitán general de Ca8tilla la Nueva.
_.-
COMISIONES
SUBSECRETARfA ,-SECCIÚN m: CAMPAÑ!
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
[o del actual , S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q, D. g.), se ha servido
con~erir una comisión del servicio, por dos meses, para
Pans. sin derecho á indemnización. a l oficial primero de
~dministración Militar D. Rafael Torres Campos, auxi-
har de la Junta Especial de dicho cuerpo, en la Superior
Consultiva de Guerra.
Dl' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :'IIadrid
1) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presjje:uc de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Sti¡or 'S e '.
e .apltan general de Calitilla la Nueva y Director
ieneral de Adminlatración Militar.
, .. ~
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DIRECClúN GENERAL DE ARTILLERíA.
E XC I: I'). Sr.: 5. .\1. el R. y (q. D. g.), Y en su nombre la
Rsrx.v Regente del Reino , ha tenido á bien conceder una
com isió n del servicio, por el término de un mes, para esta
corte, sin derecho á indemn izac i ón, al teniente del tercer
batall ón de Artillería de Plaza, D. An tonío Rodriguez
Escudero, '-{ue se halla en ese distrito en uso de Licencia
por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid '.3 de julio de [88t).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Caatilla la Nu.va.
Señores Director general de Administración Militar y
Comandante Keneral de Ceuta.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
general de San idad Militar, el REY (q. D. g.), Yen su nom-
br e la REINA Regente del Reino , ha tenido á bien conferir
un mes de com isión del servici o para París, con goce del
sueldo de su empleo y sin derecho á indemnización ni
gastos de viaje , á fin de que asista al Congreso de Bacte-
r iolog ía que ha de celebrarse en dicha capital, al médica
segundo D. Manuel Andrés y Martinez, destinado en el
primer batallón del regimiento Infantería de Sabaya, nú-
mero ó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
[.3 de julio de 1889.
50001' Director general d. Administración Militar.





Excmo. Sr.: Accediendo 1Í lo propuesto por V. R. !
este Ministerio, S. M. la RilNA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. s». se ha ¡;ervjdo
nombrar ayudante de campo del brigadier D. Tomas Ca-
ramés y Garcia, jefe de brigada de ese distrito, al tenien-
te de Infantería del regimiento Reserva de la Estrada, nú-
mero .3 5, D. Joaquín Cagtnll'fto .,~w.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gij~[(ht í V. E. fmu;pOS anos .
Madrid 12 de julio de 18R9.
CHINCH[~LA
Señor Capitán general. de Gtlicia.





D. O. NÓl!. 156
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la REINA Regente del Reino , en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del mariscal de campo D. Fe-
derico Esponda y Morell , segundo cabo de esa Capi tanía
!eneral, al comandante graduado , teniente del batallón Ca-
zadores de Gran Canaria, núm. 22 , D. Luis l\uizy Aguilar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 dejulio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Ialas Canarias.
Señores Directores generales de Infanteria y Admtnte-
tración Mllltar.
Excmo. Sr.: Accediendo ri lo propuesto por V. E., Su
Majestad la REINA Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el RHY (l). D. g.) , ha tenido á bien nombrar ayu-
dante de campo del brigadier gobernador militar de Avila,
al teniente de Caballería D. Rafael Gutiérrez Valcárcel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1889.
CWINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Setíores Directores generales de Administración Militar
y Caballeria.
DIRiCCIQN G!NERAL D:! INFANT!RfA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. ¡.), Y en S\l nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, por resolución
de 10 del actual, tIlle el teniente eoronel elel primer b;¡ta-
11611. del regillli..to Infaaterfa tle SaR Pcrulldo, núm I~,
D. Cel••tine ArgiiellltS y :Bonet, pase á rnantl:lr el bata-
llón Cazadores de Figueras, núm. 6, vacante por retiro de
D. Auacleto Iracheta Zurutuza.
De real orden lo digo á V. R. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos alías.
Madrid 15 de julio de 1889.
CliIIKCHILLA
Señor Director general de Adminjstracién Militar.





Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones numeras
20~), )76, H4 Y 5'5, que V. E. dirigió á este Ministerio, en
5, ~4 Y }O dI' abril y 15 de mayo últimos, el RI!Y (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar derecho á indemnización al capitán de Ingenieros
D. Gtú.11ermo Anharede Kiernll. que se trasladó desde la
Habana, en diferentes ocasiones, á Cárdenas, Coliseo. C~
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rral Falso, Isla de Pinos y Sagua la Grande, con objeto de
reconocer y dirigir obras militares y presenciar la entrega
de un edificio al ramo de Guerra, para establecer la Peniten-
ciaría militar ; cu yos servicios se hallan comprendidos en el
reglamento vigente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.3 dejulio de [889,
ClIINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.-
LICENCIAS
SloIi5ECRETARfA,-SECC10N DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por los dos
profesores de la Academia de Estado Mayor, comandante
capitán D. Antonio de Guzmán y Galtier, y capitán D. Mi·
guel González de Castejón y Elfo, ha tenido á bien con-
cederles autorización para disfrutar la licencia reglamenta-
ria de vacaciones de fin del presente curso, en la vecina
Repú blica franc esa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE CABALLERíA,
Ixcmo. Sr.: M:n vista de la instancia promovida, con
fecha ~ d~l aetual, por el teniente del regimiento Caballería
de ~eserv;¡ n_JIl . [6 , D. bitioro González Garcia, en soli-
ciaid de _os meses de licencia, por enfermo, para Valladolid
J Aranjuez; y con presencia del certificado facultativo que
á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
Rl:INA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado la gracia que solicita, á fin de que pueda atender al
restablecimiento de su s.alud.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
1.3 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja, ea..tflla
la Nueva y Bnrgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 2
este Ministerio, con fecha 28 de junio último, promovida
por el coronel del regimiento Caballería de Reserva núme-
ro 19, D. Luis Ezpeleta Contraras, en solicitud de dos
meses de licencia, por asuntos propios, par~ las Provincias
Vascongadas y la nación francesa, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REnu Regente del Reino, ha tenido ~ bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo'
D. O. NÚM. 156 r6 JULIO 1809
! <
lo dispuesto en los artículos 56, 60 Y 6) de la real orden de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. I)~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
IJ de julio de 1889.
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vasoongadas
y Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INIANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en ~8 de junio último, promovida por el
teniente coronel del regimiento 1nfantería de Vad Rás, nú-
mero ~" D. José Lecea Oyarvide, en súplica de dos me-
ses de licencia, por enfermo, para Trillo (Guadal ajara) y
Toledo; y justificando la enfermedad que padece, con el
certificado facultativo que acompaña, S. M. el Rl!Y (que
Dios guarde), y en su nombre 1:.1 REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la licenció! que solicita, para
los puntos indicados, con el sueldo reglamentario, á fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su co accimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sellor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Mili.tar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 10 de junio último, promovida por el
teniente coronel del batallón Depósito de Cazadores nú-
mero 1, D. Ricardo Monet Carretero, en sóp1ica de dos
mCses de licencia, por enfermo, para Alhama de Arag6n
(Zaragoza) y Getafe (\1adrid)i y justificando la enfermedad
que padece, con el certificado facultativo que acompaña,
S. M. el RHY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
d~1 Reino, ha tenido á bien concederle la licencia que soli-
c.lta, para los puntos indicados, con el sueldo reglamenta-
no, á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
a~os. M:tdrid IJ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Senor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se:\ores Capitán general de Aragón y Director general de
Administración llIllii tar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este ~1inisterio, en 19 de junio último, promovida por el
COmandante del batallón Disciplinario de Melilla, Don
Bduardo &mires Muíioz, en súplica de dos meses de Ií-
~n~ia, por enfermo, para Marmolejo (Jaén) y Madrid; y
.JUstIficando l. enfermedad que padece, con el certificado
'*=ultativo que acompaña, S. M. el Rsr (q. D. 8.), yen su
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nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido :á bien con-
cederle la licencia que sol icita, para los puntos indicados,
con el sueldo reglamentario, á fin de atender al restableci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieatc y
efectes correspenáientes. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 13 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Cal!ltilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
-~-
MATERI AL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCIÓN GiNERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Vista la necesidad de 135 ropas y efectos
figurados en el presupuesto formado por el Hospital militar
de Barcelona, para dotar convenientemente la nueva sala
de oficiales, y estando los precios calculados en justa rela-
ción con los corrientes en la localidad, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
autorizar el gasto de 8.3.3'65 pesetas, á que asciende la ad-
quisición expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 12 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
DIRECCIÓN GENERAL BE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 25 de junio último, en qUlT solicita la derogación de la
real orden de r~ del mismo mes (D. O. núm. 131), referen-
te á la organización del servicio de ambulancias en ese dis-
trito; teniendo en cuenta no se conoce á cuánto asciende
lo recaudado en el mismo, para la instalación de dicho ser-
vicio, y de conformidad con lo informado por la Direcció a
General de Sanidad Militar, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se manifieste á V. E., no es posible acceder á lo solicitado,
ínterin no d~ cuenta de cuáles sean los fondos reunidos en
ese distrito para el indicado objeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
13 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitán general de Castilla la Vieja.
_e _
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARÍA.-SECCIOK DE CAKPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el briga-
dier D. Cayetauo Vázques y lsI3.5s nombrado Gobernador
político militar de Cavite, S. M. la R.BrMA Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el REy(q,. D. g.), n ha
16 JULIO 18~ D. O. NÚM. 156
serv ido concederle un mes de prorroga de e mbarco, con el
su eldo reglamentario, á fin de que atienda al rest ableci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su con oci mi ento y
efectos consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid t s de julio de [889 ,
CH[NCHILLA
Señor Capitán general de las lal.. Filipinas.
Señores Capitanes gene rales de Castilla la Vieja y Cata-
luña, Director general de Adminlstracion Militar é
Inspector de la Caja Gerier-al de Ultramar.
_.-
PENSIONES
SUB~~CRETARfA.-SECCIÓN O! JUSTICIA Y MONTEPfo
Excmo. Sr.: El REY (q , D. ¡s.), yen su nombre 1<1 REINA
Regente del Reino, de con formidad con lo expuesto por e l
Consejo Supremo de Guerra y Marina , en :1 [ del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien ce nceder á D ." Celestina
Calvo Fuentes, la pensión anual de 750 pesetas que le co-
rresponde, como viuda del comandante, retirado , D. Lucas
Montero Tapia, con arreglo Ú la ley de 25 de junio de 1864,
la cual le ser á abonada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Salamanca, desde el 15 de febre ro próximo
pasado, fecha de su instanci a, é ínterin conserve su ac t ua l
estado; cesando el mismo día en la de 675 peset as qu c ob-
tuvo, en el mi smo concepto, por real orden de 2 [ de no-
viembre de [887 , previa la correspondiente liquidaci ón .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1) de julio de 1889.
CH[NCH[LLA
Seflor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo l!5upremo de Guerra y Ma-
rina.
.. eco
fxcmo. Sr. : El REY (q . D. g.), Y en su nombre la RWIA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 del corrien-
te mes, ha tenido :í bien conceder á D. a lldefonsa Pérez de
Junquitu, viuda del coronel de la Guardia Civil, D. José
Soto Sánchez y García, la pensión anual de 1.650 pesetas,
qne le corresponde por el reglamento del Montepío .\lili-
tar, señalada al folio 107, como respecti va al em pIeo que su
esposo disfrutaba; la cual le ser á abonada, por la Delegación
de Hacienda do la provincia de Sevilla, desde el r." de abril
próximo pasado, que fué el siguiente día al del fallec i-
miento del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' Y. E. muchos años. Madrid
1) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
1;'lna.
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Excmo. Sr. : En vist a de una instancia promovida en
esta cort e, en 1.° de abri l del cor rie nte añ o, por D ." Luz de
Rueda y González, sol icit ando se rectifique la fech a en que
ha de empeza r á cobrar la pensión anu al de 2.87 5 pesetas
que obtuv o por re al orden de :.1 6 del m es de marzo último
(D. O . núm. 70), como viuda del brigadier D. Rafael Her-
nández Alba y Rodríguez, e l REY (q . D. g.), Y en su n om-
bre 13 REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11
de junio próximo pasado, ha t enido á b ien d isp oner que la
referida pen sión se abone á la interesad a desde el I z de
junio el e IRxH, fecha de la real orden de donde nace su de-
recho, y no desde el 15 de oc tubre del mismo a ño , como
se consign ó en Ia citada real orden de conc es ión .
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
I J de julio de [889.
CHINCHILLA
Señor Capitán genernl de Castilla la Nueva.
Señores Pre side nte del ConsaJo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
---<">V<- - -
Circular Excmo . Sr . : Pr omovido pl eito por Aniceto
Hernando Yagüe, contra la re al orden ex ped ida por este
Ministeri o , e n 22 dc marzo de ¡¡38S, (D . O. núm. 68), por
la cua l o btuvo, en participaci ón con su e-sposa, la pensión
anual de [82" 0 peset as , como padre del sold ado Manuel ,
mu erto en Ult ra mar, el Tribunal de lo Cont encioso Ad mi-
nistrati vo del Consej o de Estado, ha di cta do cn d icho pleito,
con fecha 11 de may o próximo pasado , se ntencia, cuya
conclusi ón es la sigui ente:
«Fal lamos: qu~ debemos declarar, y decl ar amos, que
Aniceto Hern ándo no tiene derecho á los at ras os de cinco
años que recl ama, debiéndose considerar como corriente y
serie abonada la pensión desde 24 de julio de 1884, fecha
de la presentación oficial de su primera solicitud, y con-
firmándose la real orden reclamada de 21 de marzo de 1888,
en cuanto no se uponga á esta declaración.»
Lo que de real orden comunico á V. E. para su cono-
cimiento. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid I J
de julio de 1889.
CHIl':CH[LLA
Sellar. .. .
Excmo. Sr.: En vi sta de la in stancia, promovida en
esta corte , por D. Juan Prím y Agüero y D . Fernando
Heredia y Livermore, en representación, este último, de
su esposa D" Isabel Prim y Agüero, el REY (q . D. g.), yen
su nombre la RElSA Regente del Reino, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, y con lo Informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y el de Estado, en pleno, en ::1
de abril y 1.0 de mayo ú .t irn os, ha tenido á bi en disponer
que la pensión de ;0.000 pesetas al aüo, que, en con5eCuen-
cia de lo acordado por Lis Cortes constituyentes, di5frutó
hasta su fallecimiento D.' Francisca Ag üero, en concepto
de viuda del Capit án general de Ejército, marqués de los
Castillejos, sea abonada , en lo sucesivo, á sus hijos y del
causante, D. Juan y D" Isabel Prim y Aguero , los cuales 1;1
percibirán en participación y en !:I misma Ior ma que su di-
funta madre la percibiera, á partir del 14 de febrero próxi-
. roo pasado, día siguiente al de su fallecimiento .
i




DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En v ista del certificado facultativo que
V E. remitió al Director general de Caballería, en 2 del
actual, del teniente de dicha arma en situación de reempla-
zo, por enfermo, en Ov iedo, D. Victor González Valdés,
en el cual se expresa hallarse en aptitud de prestar sus ser-
vicios en activo, el REY ('l' D. g.), yen su nombre la RW'A
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar la colocación
del interesado, cuando por turno le corresponda, conti-
nuando, entretanto, en la referida situación de reemplazo,
en que hoy se encuentra, y á disposición del Director gene-
ral del arma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1889.
DIRECClON GENEnAL DE CABALLERÍA
REEMPLAZO
-. -
Señor Capitán general de Valencia.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 propuesto por
V. E. en escrito de 10 de junio último, y de 10 informa-
do por la Dirección General del Clero Castrense, el REY
('l' D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido disponer se den las gracias, en su real nombre, al
que fué subdelegado castrense de esa capital, D. Urbano
Lolumo Barrio, por el celo, inteligencia y laboriosidad con
que desempeñó aquel cargo, que le fué conlerido por el
.\1. R. Vicario general Castrense, y aprobado por real orden
de 16 de marzo de 1H8ú.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de IH89.
RECLUTAMIENT~ y REEMPLAZO DEL EJt:RCITO
SUBSECRETARÍA, - SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPío
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
llIarina y Director general de Infanteria.
l.xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este ~lillisterio, en 21 de diciembre del año próximo ante-
rior, promovida por el confinado en el penal de esa ciudad,
Francisco Peñalver Varó, hoy soldado del batallón dis-
cipl inario de Melilla, en súplica de que se le expidiese la
licencia absoluta, tina vez terminada la condena de un año
v seis meses de prision militar correccional que extingue,
y le había sido impuesta en 17 de febrero de 1H88, por el
delito de insulto á superior, siendo guardia civil de segun-
da clase de la Comandancia de Córdoba; teniendo en cuen-
ta qne el recurrente ha cumplido con exceso el tiempo de
servicio obligatorio en tilas, COIl arreglo :í la ley de reclu-
tamiento por que Iué quinto, y que no sería equitativo
obligarle á extinguir, en el referido cuerpo disciplinario, el
compromiso contraido voluntariamente para servir en el
instituto de la Guardia Civil, con otras ventajas y consi-
deraciones, el REY (q. D. g.), r en su nombre la RW'¡A Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ::27 de junio úl-
t irno , se ha servido disponer que al interesado le sea expe-
dida 1J licencia absoluta á pesar del enganche por cuatro
años que contrajo en diciembre de 1884.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu¡rde á V. E. muchos años. Madrid
1) de julio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de julio de 1889.
-.-
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de segunda clase de los tercios de esa Isla,
Ramón Diaz Uceda, en solicitud de que le sea expedida
su licencia absoluta, como gracia especial, con objeto de
poder asistir á su madre que ha quedado viuda y sin recur-
sos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la Rmx., Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, en razón
á que el recurrente no ha servido en esa Isla el plazo re-
glamlliltario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
1) de julio de 1>339.
CHI~CHILLA
Sf'ñor Capitán general de la Isla de Cuba.




Excmo. Sr.: El REY ('l' D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformi:1ad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 25 del mes pró-
ximo pasado, se ha servido conceder el retiro que solicita
para esa Isla, al teniente de Infantería D. Félix Gómez Gar-
cía, aaiguándole, en definitiva, les 66 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 1::2)'75 pesetas al mes, que es el que
le corresponde, dada su situación y años de servicio, con
arreglo á las ventajas q uc concedió la ley transitoria de 9
de enero de 1887 (c. L. núm. 69), á que se acogió en tiem-
po hahil: cantidad que con el aumento de peso fuerte por
" .
escudo á que tiene derecho, por estar casado con mUjer na-
tural de esa Antilla, asciende á 247"0 pesetas, que se le sa-
tisfará, por las cajas de esa Isla, desde que acredite, por me-
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dio del correspondiente cese, quedejó de percibir su eldos
en activo.
De re al orden lo d igo á V. E. para su conocim iento .
D ios guarde á V. E. muchos años . Madrid 1) de jul io
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Pre-sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: El REY (<J . D. g.), yen su nombre la RW~A
Regente del Rein o, ha tenido :í bien disp oner que la re al
orden de 26 de abril último (D. O. núm. 9';) , por la que
se concedió e! retiro al capitán graduado, teniente de In-
fantería, D. Luis Carbonell Espinal, se considere modifica-
da en el sentido de que el interesado, al obtener el pase :i
dicha situación, pertenecía al ej ército de Filipinas, y no al
de esa Isla, como, por equ ivocación, se consignó en la mis-
ma; pero el sueldo que en ella se le señala, deberá serle
abonable por las cajas de Cuba , como se expresa en di cha
real orden.
De la de S. YI. lo digo :í V . E. para Sl\ conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de las Islas Filipinas.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prom ovida, en 15 de
abril de 1888, por el ten iente coronel de Infantería, retirado
en Bilbao, D. Joaquín Marco Campillo, en solicitud de me-
jora en el haber que disfruta, fundándose en que, habiendo
completado seis años de servic io en Ultramar, se halla
comprendido en los beneficios qu e determina el a rt. :l:; de la
ley de pres.ipuestos de Cuba de 1) de julio de 183:; (Colec-
ción Lrgislatioa núm. 295 ). S. ~L el REY (q. Dvg .), Y en su
nombre la RElSA Regente del Rein o, oido el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina , en )0 de agosto del mismo a ño,
y de conformidad con lo d ispu esto en la real orden de: ) I
de mayo ú lt im o (C. L. núm . 2)1), ha tenido á bien C0nce-
del' al interesado el aumento de la tercera parte de su suel-
do, que con (>1 de 517'50 pesetas que le fué asignado al
expedírsele el retiro , componen un total de 690 pesetas
mensuales, que con arreglo á lo prevenido en la de 21 de
m ayo próximo pasado (c. L. núm. ~1O), le serán satisfe-
chas por la Delegación de Hacienda del citado punto, así
como también las diferencias de este señalamiento al me-
Dar que ha venido percibiendo desde I.o de mayo de 1387,
que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
1.3 de julio de 1889.
CHINCHilLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
.
Señor Presidente del Consejo Süpremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo . Sr.: En vista de la instancia promovida, en 20 de
junio próximo pasado, por el co mandant e de la escala de
r eser va del arma de Infantería , perteneciente al batallón
Depósito de Cazadores , núm. 1 , D. José Valera Guaita,
en súpl ica de su reti ro para Val encia , con lo s b eneficios que
co ncede el art. 25 de la le y de presupuestos de Cuba de 1)
de julio de 1885 (c. L. núm. 295), á que se considera con
der echo por haber servido en Ul t ramar más de seis a ños, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la RWIA Regente del Reino,
ha tenido á bien accede r á la expresada solicitud; di sp o-
ni endo q ue elrefc rido co mandante sea baja en el arma á
que pertenece, por fin del presente m~~ expid i éndosel e el
retiro y abonándosele, por la Delegaci3'tí de Hacienda de la
indicada provin cia , el sueldo provisional de ) 12 pesetas
mensuales, ó sean los 78 céntimos del de su empleo, y por
las cajas de las Isl as Flf ipinus, la bonificación del te rcio de
dicho haber, importante [(J'¡ pesetas mensuales ü que tiene
derecho, como comprendido en la regla segunda de la real
orden circular cle c t de lnayo último (C. L. núm. :lI O), Ín-
terin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in forma
acerca de los derechos pasivos llue, en definiti va , le corres-
pondan , 11 cuy o efecto se le remitid la expresada solicitud.
De real orden lo di go á V. E. p:Ira su conocimiento )'
erectos consiguientes . Dios g uarde á V. E. mu chos años.
Madrid 1) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge nera l de Castilla la Nueva.
Señores Presid ente del CODsejo Suprlimo de Guerra y Ma-
rina, Capitanes generales de las Islas Filipinas y Va-
lencia y Director gen eral de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al r egimieuto Reserva de Tuy , núm. )6 , D Fran-
cisco Fernández Galiudo, en solicitud de su retiro para
esta corte, el REY (q. D . g.), yen su nombre la Rm:A Regen-
te del Reiuo, ha tenid o á bien acceder á la expresada solici-
tud; disponiendo qu e el referi.lo capitán sea baja en el arma
:í que pertenece, por fin del pr es ente mes, expidi énd osele el
retiro y abonándosel e el sueldo provis ional de 225 pesetas
mensuales, ó sean los 90 céntimo s del de su empleo, 0<1Y3
cantida d deberá satisfac érsele , por la Pagaduría de b Junta
de Clases Pa siva s, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y
Marina informa acerca de los derechos pasivos que, en
definitiva, le cor re spondan , á cuyo efecto se le rem itir á la
expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de julio de 1889.
CHI:-fCHILLA
Señor Capitán general de Galiciu.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Direc-
tor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro , por ha-
ber cumplido la edad reg lamentari a, formulada ;j' favor del
coronel de Infantería D. Manuel Lostaló y Mercader,
aprobada por real orden de 4 de abril próximo pasado
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(D. O. núm. 78), S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 21 de mayo último , ha tenido á bien confirmar, en de-
finitiva, el señalamiento provisional que se le hizo al expe-
dírsele el retiro para Barcelona, asi gnándole el sueldo Ín-
tegro de su empleo, ó sean 575 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley vi-
gente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
13 de julio de 1889,"
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta de retiro, por ha-
ber cumplido la edad reglamentaria , formulada á favor del
teniente coronel de Infantería D. Marcelino Alonso Pé-
rez, aprobada por real orden de 21) de abril próximo pasa-
do (D. O. 'núm. 97) , S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Su premo de Guerra y Marina en
acordada de la de junio último, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el señalamiento provisional que se le hizo al
expedírsele el retiro para Valencia, asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, 6 sean 405 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden, conforme
, la ley vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
13 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sellor Capitán general de Valencia.
Sel'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de agosto de 1888, por el comandante de Infantería, retira-
do en B:lrcelona, D. Tomás Estal~ Rúa, en solicitud de
mejora en el haber que disfruta, fundándose en que, habien-
do completado seis años de servicio en Ultramar, se halla
comprendido en los beneficios que determina el art. 25 de
La ley de presupuestos de Cuba de ') de julio de 1885
(C. L. núm. 295), S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
La REINA Regente del Reino, conformándose con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en )0 de
junio último, y en harmonía con lo dispuesto en la real or-
den de j r de mayo próximo pasado (C. L. núm. 2)1), ha
tenido á bien conceder al interesado el aumento de la terce-
ra parte del sueldo de )60 pesetas al mes, que le fué asig-
nado al expedírsele el retiro, cuyo aumento, consistente
en 120 pesetas mensuales, con arreglo a lo prevenido en la
real orden de 21 de mayo del corriente año Ce. L. núme-
ro 210), le serán satisfechas por las cajas de la Isla de Cuba,
:i partir del día 1.° de diciembre de 1885, en que causó baja
ro activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1889.
CHI~CIIILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
Rmxx Regente del Reino, se ha servido disponer se mani-
fieste á V. E. la satisfacción con que ha visto el celo y com-
petencia demostrados por V. E. en la revista de inspección
pasada á los cuerpos de Infantería que guarnecen las ciu-
dades de Sevilla, C ádiz y Jerez de la Frontera, y que se ten-
drán en cuenta las observaciones que hace en el informe
cmitido, como resultado de dicha revista. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocuruento ,
Dios guarde á V . E. muchos años, Madrid 1) de julio
de ,R8o}.
CHINCHILLA
Señor Director general de Infanteria.
-. -
SUBASTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado por la Di-
rección General de Administración Militar, con motivo de
la proposición de D. José Soler y Corta, sobre prórroga, á
su favor, del contrato para la extracción de arcilla en la se-
gunda zona del castillo de Gardeny, de la plaza de Lérida,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por la expresada Direc-
ción, se ha servido desestimar dicha petición, y resolver se
celebre subasta para contratar nuevo arriendo, con arreglo
á lo dispuesto en la base 5" de las aprobadas por real or-
den de 14 de octubre de 1865 y arto I~' del reglamento de
obras de Ingenieros, previa la formación de los pliegos de
condiciones facultativas y legales, y de precios lfmites, por
las dependencias á quienes corresponda; y que en atención
á haber terminado el arriendo actual en fin de junio próxi-
mo pasado, se tramite el expediente de subasta, con la mayor
urgencia, reduciendo el plazo de anuncio á diez días, según
establece el arto 14 del reglamento de contratación vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1~ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Ingenieros.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado por la
Dirección General de Administración Militar, sobre la pro-
posición de D. Fernando Tarragó, para que se le arrieu-
de la extracción de arcilla en terrenos d.. la tercera zona
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del castillo de Gardeny, de la plaza de Lérida, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REI~A Regente del Reino,
de acuerdo con Io informado por la Dirección expresada,
se ha servido desestimar dicha pretensión, y resolver se ce-
lebre subasta para contratar el arriendo del servicio de que
se trata, según disponen la base 5" de las aprobadas por
real orden de I4 de octubre de d%5 y el urt, 121 del regla-
mento de ohras de Ingenieros, previa la formación, por las
dependencias ú quienes corresponda, de los pliegos de con-
diciones facultativas y legales y de precios límites; y qne,
en atención ;í terminar en el presente mes el actual arriendo,
se tramite, con toda urgencia, el expediente de subasta,
cuyo anuncio puede reducirse al plazo de diez días, según
lo establecido en el art. I4 del vigente reglamento de con-
tratación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alias. Ma-
drid 12 de julio de IR8y.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 18 del mes próximo
pasado, promovida por el comandante del arma de Infante-
ría del ejército de Filipinas, D. Federico Saavedra y Al-
varez, el cual se halla en la actualidad en esa plaza en uso
de licencia, por efermo, el R"y (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, en atención á que el interesado
reune la. condiciones que determina el real decreto de 6
de abril de 1S85 (C. L. núm. 155), ha tenido á bien conce-
derle el pase á situación de supernumerario sin sueldo, con
residencia en la Península, por el plazo de un año, que ern-
pezará á contarse desde la fecha en que ha cumplido 13 se-
gunda prórroga de licencia que, por enfermo, disfruta; de-
biendo, al terminar este período, incorporarse al ejército
de Filipinas, del que procede.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Gallcia.
Señores Capitán general de las Was Filipinas, Director
general de Infanteria é Inspector de la Caja General
de ffitramar.
cita, con sujeción á lo dispuesto en los artículos 1.0, 7.° Y
8.° del real decreto de 6 de abril de ¡885 (C. L. núm. 155).
De real orden lo digo:í V. E. p:lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de ISd9.
CHISCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
• 12:_
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Con nnt iguedud de H del actual, he tenido á bien apro-
bar el no-nbrarniento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, D. Gumersindo RamiB
Ayre.flor.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado .v demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid l':í de julio de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del Regimiento de Tetuán, núm. 47.
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, Pedro Pérez Ca-
rrillo y Cayetano Acuña Tuduri.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los in-
teresados)' demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Córdoba, núm. 10.
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Mariano Bertián Blanch.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Almansa, núm. 18.
DaQán
Señor Coronel del regimiento de Vizcaya, núm. 54.
Con antigüedad de 8 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, D. Manuel Carrión
Marin.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos, Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid ['j de julio de I~89.
DIlI.ECCIOJIf GKHRRAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Húsares de la Princesa, 19 de Ca-
ballería, D. LeofOldo Vendrell Duart, en solicitud de pa-
sar á situación de supernumerario sin sueldo, por el térmi-
no de un año, con -resideucia en esta corte, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REI~A Regente del Reino,
ha tenido í. bien conceder al interesado la ¡reacia que JQli-
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Dabán
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Joaquín Calles Jiménez, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de 22 de junio último, he teni-
do á bien concederle la continuación en activo hasta que
ohtenga el destino civil que le corresponda, el cual solici-
tará oportunamente según lo dispuesto en el art. 8. 0 del
real decreto de 27 de octubre de 1886 (C. L. núm. 45))'
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de julio
de 1889.
Señor Coronel del regimiento Reserva de Vergara, nú-
mero 63.
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Daban
Señor Coronel del regimiento de Sevilla, núm. 33.
_.-
Accediendo <Í lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Antonio Martín Ruíz, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 2.1 de junio último, he tenido á
bien concederle la continuuc ión en activo hasta qu= obten-
gOl el destino civil qne le 'cor rcsponda , el cual solicitará
oportunamente según 10 dispuesto ~n el arto 8." del real de-
creto de 27 de octubre de 1:-186 (C. L. núm. 4~3)'
Dios guarde :'1 V. S. muchos años. Madrid 15 de julio
de ¡XX().
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
J. Sanchir
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 15 de julio
de IR8<).
Señor Intendente militar de ....
COMISIONES
DIRECClaN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
cedidas por real orden de 7 de abril de ¡X7Ú, he tenido por
conveniente conferir una comisión del servicio, por un mes,
para la Coruña y Lugo, sin derecho {¡ indern nizac ión , al te-
niente coronel del primer regimiento Divisio.iario, D. Fran-
císco Novella y Muñiz.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 1) de julio de 1889.
Cal/tia
Excmo. Sr .: Haciendo uso de las facultades que me
están conferidas, he tenido por conveniente conceder una
comisión del servicio para esta corte, por el término de un
mes y sin derecho á indemnización, al coronel director del
parque de Burgos, D. Ramón Ponadevfela y Bentmenat.




Excmos. Señores Capitanes generales y Subinspectores de
Castilla la Vieja y Galicia y Director general de Ad-
ministración Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Burgos.
Excrnos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y




DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. Con objeto de regularizar, en lo posible, l as
reclamaciones que hayan de practicar los cuerpos y clases
militares, por haberes personales, en el semestre de amplia-
ción del ejercicio 1888-89, Y evitar la presentación de ex-
cesivo número de extractos y nóminas adicionales al mis-
mo, muchos de ellos en época tan atrasada, que tienen que
quedar para su acreditación por ejercicios cerrados, he te-
nido por conveniente disponer que la remisión á las ofici-
na~ liquidadoras, de los documentos de que se trata, se
SUjetená las siguientes reglas:
1.' Con arreglo á lo que determina el art. )77 del regla-
mento de Contabilidad vigente, la primera adicional del se-
mestre, se formará y remitirá á este centro, dentro de los
20 primeros días siguientes á la fecha en que reciban las li-
quidaciones de haberes de junio actual, incluyendo en ellas
todas las reclamaciones pendientes del ejercicio, que proce-
da practicar, y las que res u lten de ded ucciones ú otras ca usas
emanadas de liquidaciones de los meses de dicho período.
2.' Por fin de octubre próximo deberá formarse la se-
gunda adicional, que comprenderá las reclamaciones con.....
seCuencia de las bajas practicadas en liquidación de la pri-
~era, y las que, por otros conceptos, sean de reclarnerse en
Igual forma que aquélla.
3·' La tercera adicional que por punto general sólo
cO~prenderáreclamaciones por bajas practicadas en liqui-
ILlclón de la primera y segunda adicional, deberá encontrar-
'- en .lte centro para el día IQ de diciembre, 1
Accediendo a lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Manuel Aniesa Pelayo, en la instancia cursa-
da por V. S , con informe de 1 o del actual, he tenido á bien
concederle la continación en el servicio hasta que le co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 15 de julio
de 1889.
Señor Coronel del regimiento de San Quintin, núm. 49.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuarpo, Lucas Jiménez Navarro, en la instancia cur-
sada por V. S., con informe de 1. 0 del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el servicio hasta que le
corresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de julio
de 1889.
Señor Coronel del regimiento de la Princesa, núm. 4.
_. -
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista del informe de la Junta especial
'el cuerpo. acerca d. la obra lil co'UUlto, p1'tktko _dll
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lomera fileteador ; escrita por el maestro de fábrica de
tercera ciase, maquinista, D. Guillermo Fernández Ta-
margo, y de acuerdo con lo que me propone la expresada
corporación, he tenido por conveniente disponer que ' se
recomiende, por su indudable utilidad, la adquisición de
dicha obra al personal obrero de los establecimientos fa-
hriles, y que el museo adquiera, con cargo al primer con-
cepto del plán de labores actual, 100 ejemplares que distri-
buirá en los establecimientos y bibliotecas en la forma que
le indico.
Lo que digo á V. E. en contestación á su oficio número
301, de I!J de marzo último, en que me remitía dos ejem-
plares de la indicada obra, y para que se sirva V. E. hacer
saber á su autor el agrado con que he visto su laboriosidad
y aplicación; debiendo hacerse constar en su hoja de servi-
cios el mérito contraído con el expresado trahajo. Dios
guarde á V. E. muchos años . Madrid 12 de julio de 1889.
Calleja
Excmo. Señor Comandante general Subinspector de Anda-
lucia.
Excmos. Sellares Comandantes generales Subinspectores
de los Distritos y Señor Coronel Comandante exento
de Ceuta.
-.-
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VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de capi-
tán del cuerpo en el ejército de Puerto Rico, por fallecimien-
to de D. Daniel Urdangarín y Goivedeta, que la servía; )'
debiendo cubrirse con arreglo á lo dispuesto en la real or-
den de 13 de mayo último (C. L. núm. 193), se servirá V. E.
disponer llegue á conocimiento de los de dicha clase que
sirven en ese distrito, á fin de que los que la soliciten for-
mulen sus instancias que cursará V. E. á esta Dirección Ge-
neral antes del día 20 de agosto próximo, considerándose
como no presentadas las que se reciban después del indica-
do día.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de julio
de ¡ 889.
Callrja
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Dietritos y Señor Coronel Comandante exento de
Ceuta.
IMPRHNT A Y LlTOGRAFIA DEL DEPÓSITO DH LA CUERRA
